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Kertas penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran
pekerjaan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
Kajian kes ini memaparkan sampel yang terdiri daripada pekerjapekerja di
Hume Cemboard Berhad, Primaboard Division sebuah kilang yang
menghasilkan CJellulose  Fiber Cement Boards yang bertempat di Kawasan
Perindustrian Kantan,  Chemor, Perak. Kilang ini dipilih sebagai tapak kajian
kerana pekerja-pekerjanya sentiasa terdedah kepada bahaya kemalangan,
habuk dan kebisingan yang kuat. Seramai 170 responden yang dibahagikan
kepada dua tahap pekerjaan telah dikenalpasti menjawab 30 soalan dalam
borang soal-selidik  yang terbahagi kepada  tiga bahagian utama iaitu faktor
demografi  yang meliputi tahap pekerjaan dan taraf kesihatan responden;
penglibatan dalam Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan serta latihan
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja; dan kesedaran terhadap
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
Wujud hubungan di antara tahap pekerjaan dengan kesedaran terhadap
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di mana tahap taktikal
menunjukkan tahap kesedaran yang lebih tinggi berbanding tahap operasi.
Latihan keselamatan dan kesihatan pula mampu menunjukkan hubungan yang
sederhana dan memberi  pengaruh sebanyak 30% terhadap kesedaran
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Walaupun tahap kesedaran yang
tinggi wujud di kalangan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan di
tempat kerja namun kadar kemalangan di tempat kerja semakin meningkat.
Justeru, pihak pengurusan  perlu memperkukuhkan program dan aktiviti
melalui Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan agar mampu memberi
kesedaran yang lebih tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja. Kajian lanjutan dicadangkan dengan menambahkan kawasan kajian
yang secara langsung  mempertingkatkan bilangan responden agar penglibatan




The purpose of this study is to determine the level of occupational awareness
regarding to workers safety and health in their working place. A group of
workers from Primaboard division, one of the sub-units controlled by Hume
Cemboard Berhad which produced Cellulose Fiber Cement Boards in
Kantan  Industrial Zone, Chemor, Perak are selected as the research sample.
They were chosen as respondents since they were exposed to high degree of
dust inhaling, noise and accidents at their working place.
170 respondents who are divided into two working level of occupations were
asked to answer a questionnaire of 30 questions which consists of three
sections, including demographic factors related to respondent occupational
level and health. In section two, the researcher try to investigate the level of
workers participation in occupational and health committee. On the other
hand, section three measures their level of awareness in their working place.
The research shows that relationship exists between levels of occupational
and awareness of safety and health. Level of awareness of safety and health
appear to be high among tactical level compared to operational level.
Whereas, training level influence to enhance workers awareness only 30%.
This research also indicates that even though high level of awareness exists
among workers, high numbers of accidents still occurred. For further research
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